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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh secara simultan maupun parsial budaya organisasi, kompensasi dan
pengembangan karir terhadap kepuasan kerja perawat BLUD RSJA: (2) pengaruh secara simultan maupun parsial budaya
organisasi, kompensasi dan pengembangan karir terhadap kinerja perawat BLUD RSJA (3) pengaruh kepuasan kerja terhadap
kinerja perawat BLUD RSJA dan (4) pengaruh budaya organisasi, kompensasi dan pengembangan karir terhadap kinerja perawat
baik secara parsial maupun simultan melalui kepuasan kerja perawat BLUD RSJA. Lokasi penelitian ini dilakukan pada BLUD
RSJA. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh budaya organisasi, sistem kompensasi dan pengembangan karir
terhadap kepuasan kerja serta implikasinya pada kinerja perawat BLUD RSJA, dengan jumlah responden sebanyak 137 orang
responden. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi, kompensasi dan pengembangan karir secara
simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat BLUD RSJA. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa
budaya organisasi, kompensasi dan pengembangan karir baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap kinerja
perawat BLUD RSJA. Kepuasan kerja juga berpengaruh terhadap kinerja perawat BLUD RSJA. Ini membuktikan bahwa kepuasan
kerja yang tinggi dari perawat mampu meningkatkan kinerja personil perawat BLUD RSJA serta Budaya organisasi, kompensasi
dan pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja perawat melalui kepuasan kerja. Ini mengindikasikan bahwa secara tidak
langsung ketiga variabel tersebut juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perawat BLUD RSJA. Implikasi penelitian
ini membuktikan bahwa budaya organisasi, kompensasi dan pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan
berdampak kinerja perawat BLUD RSJA.
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